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2008 年 5 月以来， 两岸关系实现了历史性转
折， 取得了突破性进展， 其中一个重要表现就是两
岸协商谈判的恢复和推进。 2008 年 6 月， 胡锦涛
主席在会见台湾海基会董事长江丙坤时指出， 协商
谈判是实现两岸关系和平发展的必由之路。 12 月
31 日， 在纪念 《告台湾同胞书》 发表 30 周年的讲
话中， 胡主席再次强调， 我们应该把深化交流合
作、 推进协商谈判作为推动两岸关系和平发展的重












励、 不介入、 不调停” 到公开表达 “欢迎”、 “鼓
励” 或 “乐见” 的转变。




不接触、 不谈判” 的 “三不” 政策予以回应。 当
时， 与台湾当局刚刚 “断交” 的美国不仅没有对这
一政策表示反对， 反而在中美 “八·一七公报” 发
表前夕， 向台湾当局作出 “六点保证”， 其中就有
“不充当大陆与台湾之间的调停人”、 “不对台湾施
加压力， 促使其与大陆进行谈判” 等内容。 由于台
湾方面的拒绝和美国的不支持， 在 1987 年开放交











现实问题， 20 世纪 90 年代初， 两岸分别成立 “海
基会” 和 “海协会”， 开始进行接触、 对话和商谈。
1992 年到 1995 年， 两会举行了包括 “汪辜会谈”
在内的一系列事务性商谈。 对此， 美国表达了 “欢




美国都欢迎。[1] 如果说 1995 年之前美国对两岸协










的极端严重性， 开始调整其 “不鼓励、 不介入、 不
调停” 的政策， 转而敦促和鼓励两岸之间进行对
话。 1995 年 8 月， 美国助理国务卿帮办魏德曼在
国会作证时就表示， 中国最近中止了海峡两岸非官
方的高层会谈， 这与李登辉访美有关， 我们敦促尽
快恢复这些会谈。[2] 1996 年 3 月， 洛德助理国务卿
在国会作证时， 进一步表示 “唯有恢复北京与台北
之间直接的积极对话， 问题才能得到和平、 持久的
解决”。[3] 1997 年后， 美国 “促谈” 的意图更为明
显。 美国学者李侃如 ( Kenneth Lieberthal) 和何汉
理 （Harry Harding) 分别所提的 “中程协议 ” 和





提出解决两岸问题的三个支柱， 即 “一个中国、 两
岸对话、 和平解决”。
20世纪 90年代后期以来,台湾当局实行台独倾
向的政策， 导致两岸关系紧张， 对话被迫中断。 这
使美国更加迫切地力促两岸 “不失时机、 不拘形
式、 不设前提” 地开展对话。 两岸关系越紧张， 美
国敦促两岸对话的动机就越强烈。 在 1999 年李登


















提的做法。 2005 年 6 月 7 日， 美国助理国务卿希
尔在参议院外交委员会作证时就指出， 两岸对话就
是对话， 北京应该与台湾民选出来的 “政府” 对
话， 不应该预设前提。 这一立场与陈水扁当局遥相





[1] 《洛德助理国务卿在新闻发布会上的讲话（节录）1994 年 9 月 8 日》，新华社华盛顿 1994 年 9 月 8 日电。
[2] 《魏德曼在众议院国际关系委员会作证》，美新署华盛顿 1995 年 8 月 4 日电。
[3] 美国驻华使馆新闻文化处：《外交政策背景资料》，1996 年 3 月 20 日。
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认为他是在玩弄文字游戏， 是在为两岸对话设置障
碍， 而认为这是陈水扁 “善意” 的表示。 美国多次
就此表态， 持续敦促两岸 “把握机会开展对话， 以
和平解决双方歧见”。 美国这种背离 “九二共识”
的 “一中” 原则的表态对两岸恢复协商毫无帮助。
2008 年 3 月， 赞成 “九二共识”、 主张 “一中
各表” 的国民党代表马英九当选为台湾地区领导
人， 为两岸恢复谈判协商开辟了前景， 美国对此也
充满期待。 5 月 23 日， 美国助理国务卿希尔就表
示： 台湾新任领导人就职， 是两岸互相接触的机
会， 两岸应该开展更积极的对话和建立更密切的经
贸关系。[4] 2008 年 6 月两岸恢复协商对话以来， 共
达成了十四项协议和一项共识。 美国对此基本上都
是公开表达 “欢迎”、 “支持”、 “乐见”、 “深受
鼓舞”、 “不会担心” 等立场。 2009 年 11 月， 在
奥巴马总统访华后发表的 《中美联合声明》 中， 美
方表示欢迎台湾海峡两岸关系和平发展， 期待两岸
加强经济、 政治及其他领域的对话与互动， 建立更
加积极 、 稳定的关系 。 2010 年 6 月 ， 两岸签署
《两岸经济合作框架协议》 （ECFA） 以后， 美国国
务院代理副发言人杜桂德在例行记者会主动表示，
两岸签定 ECFA， 代表大陆与台湾持续强化对话交
流， 美国表示欢迎， 对于近来两岸正面发展， 美国










程， 包括协商谈判的时机、 原则、 前提、 形式、 内























或参与者。 于是， “鼓励但不介入” 便成为美国对
两岸协商谈判的原则， 即美国 “不提建议， 不参与
调停， 只是鼓励对话，” 扮演一个促进两岸沟通和
对话的 “中介角色”。[6]









[4] 《美助理国务卿：马英九上任 两岸互表善意契机》，（香港）中评社，香港 2008 年 5 月 23 日电。
[5] “两岸签署 ECFA 美国国务院主动表示深受鼓舞”， 转引自新浪网新闻中心， http: //news.sina.com.cn/o/2010-07-01/084320587317.shtml。









但是， 美国在声称 “鼓励” 两岸对话的同时，
并不希望因此对台湾方面形成促谈的压力。 在两岸
协商谈判的过程中， 台湾方面多数时候表现得比较
消极， 担心因此掉入大陆的 “一中陷阱”。 美国对




声称坚持 “一个中国” 的政策和中美三个 《联合公
报》， 但对于何为 “一个中国” 政策的具体含义，




政策中， 包含着台湾地位未定论。 美国 “维持现
状” 政策的一个重要内容就是对台湾问题的最终结
果不预设立场， 而 “一个中国” 原则等于是预设了
两岸未来只能是走向统一的立场。 2008 年 8 月，
当马英九当局希望与大陆讨论台湾国际活动问题
时， 传出美国在台协会理事主席薄瑞光等向台方传
达的 “二不” 意见： 不能暗示中华人民共和国对台
湾拥有主权， 台湾的国际活动不能由北京来最终同
意。[7] 这表明， 美国支持两岸协商对话， 仅仅只是
希望在台湾 “不统不独” 前提下， 维护台海地区的
和平稳定局面， 而并非希望看到中国的和平统一。
如果说美国 “鼓励” 两岸协商对话反映的是美







判牵涉到情感、 法理、 历史、 现实、 意识形态等一
系列复杂而敏感的问题， 美国政府认为如果贸然介
入， 不但吃力不讨好， 还可能将 “美国国内政治牵





中， 美国没有也不可能做到完全 “不介入”， 只是
其介入的方式不那么直接和明目张胆而已。
事实也是如此。 2008 年 6 月两会恢复协商并
达成一系列协议以来， 美国在公开表示 “欢迎”、
“乐见” 立场的同时， 明里暗里也采取了一些试图
影响两岸协商谈判进程的动作。 2008 年 3 月 29
日， 美国在台协会理事主席薄瑞光拜会 “立法院
长” 王金平时透露， 他在与马英九会面时提到， 两
岸对话可分三阶段发展， 第一阶段先处理包机议




谈判事先 “下指导棋”。 除了明示之外， 美国还利
用学者放话、 对台军售等不断向两岸释放讯息， 对
两岸协商谈判施加影响。 2008 年 6 月以来， 美国
一面放出风声说可能会冻结军售， 表示乐见两岸建
立军事互信机制， 一面却继续鼓吹大陆对台湾的




板。[10] 美国批准对台军售的时机， 就是在 2009 年
11 月两岸在台北举行 “两岸一甲子” 学术研讨会，
讨论政治、 军事和对外关系议题， 各界开始关注两
岸是否开启政治对话之后不久， 其试图影响两岸政
[7] 《美表态：不能暗示中国对台湾有主权》，新加坡《联合早报》，2008 年 8 月 28 日。
[8] Nancy Bernkopf Tucker, “China-Taiwan: US Debates and Policy Choices”,Surrvial, Vol,4, Winter,1998-99, p.85.
[9] 转引自陈一新：《美国对两岸“外交休兵”的看法与反应》，林碧炤主编：《两岸“外交休兵”新思维》，（台湾）财团法人两岸交流远景基金
会，2008 年版，第 177 页。
[10] 陈一新：《美国对两岸“外交休兵”的看法与反应》，载林碧炤主编：《两岸“外交休兵”新思维》，（台湾）财团法人两岸交流远景基金会，
2008 年版，第 190 页。
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人的忧虑。 因此， 美国对两岸协商对话的 “不担























































年 1 月， 马英九在当选前接受台湾 (下转第 3页)
美国外交与中美关系
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切行动有时也起着某种 “积极” 作用。 如在过去几
年陈水扁当局鼓吹 “公投制宪”、 推动 “入联公投”
时， 美国予以反对与警告， 这对挫败陈水扁和民进



















































意义。 希望大家加强使命感、 责任感、 荣誉感， 抓
住机遇， 努力开拓， 服务国家， 在不断开创中国公
共外交新局面上争取做出自己的贡献。
[14] 《马英九：未来两岸协商自己解决 不需要美方介入》，新华网台湾频道，http://news.xinhuanet.com/tw/2008-01/03/content_7357848.
htm。
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